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要  約 
東京オリンピック・パラリンピック競技大会においては史上初の「ホストタウン」の取組みが導入され、岐阜県内で
は 12 ヶ国がホストタウンとして登録されている。 
岐阜県および各務原市のご支援の下、本学管理栄養学科においてはカナダ（岐阜県・岐阜市ホストタウン）およびオ
ランダ（岐阜県・各務原市ホストタウン）の伝統料理を学生が調理し、料理動画を作成した。その動画を岐阜県公式 SNS















地域数は 179 に及ぶ 1）。岐阜県は 2020 年 10 月時点で


























実習室にて行った。本学科の学生 30 名（1 年生 14 名、4 年
生 16 名）が中心となって 2 日間にわたって 10 品目を作成






















































生のブロッコリーにはビタミン A やビタミン C を豊富
に含んでいる。特にビタミン C は可食部 100g あたり
120mg 含まれており 3）、これは男女ともに一日の摂取推












































































































図 3 ブロッコリーサラダ 
 
 
図 4 バタータルト 
 
 










図 6 トルティエール 
 
 
図 7 プティーン 
 
 
図 8 チーズボールとクラッカー 
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図 9 キャロットサラダ 
 
 
図 10 ベリークリスプとアイスクリーム 
 
 
図 11 ジンジャーコーディアル 
 
 
図 12 ブルーベリー・バターミルクパンケーキ 
 
 
図 13 ヒュッツポット 
 
 































1）Light up HOST TOWN Project 事務局より 2020 年





2）首相官邸による公式発表より（12 月 1 日現在） 
3）日本食品標準成分表七訂より 



















・Canada Theatre カナダシアター 
https://www.canada.jp/stories/post-5664/ 
入手日：2020.11.01 
・Wilhelmina Kalt：Recent Research on the Health 
Benefits of Blueberries and Their Anthocyanins 
2019.7.22 
・藤澤史子：ショウガ摂取がヒト体表温に及ぼす影響 
 Effect of Intake of Ginger on Peripheral Body Temperature 
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